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1. Položaj srednjovjekovnog gradišta/mote u Turčišću (podloga: 
DGU, izradila M. Krmpotić, 2017.)
Site of the medieval hillfort/motte in Turčišće (Surveying map: State 
Geodetic Directorate, made by M. Krmpotić, 2017)
2. Pogled na Gradišće s jugozapada (fototeka HRZ-a, snimio D. 
Bergant, 2014.)
View of Gradišće from the southwest (Croatian Conservation Institute 
Photo Archive, photo by D. Bergant, 2014)
3. Digitalni model reljefa srednjovjekovnog gradišta/mote u 
Turčišću (snimila i izradila M. Krmpotić, 2014.)
Digital model of the relief of the mediaeval hillfort/motte in Turčišće 
(model by M. Krmpotić, 2014)



























4. Plan istraženih sondi na lokalitetu Turčišće-Gradišće (izradili M. Krmpotić i A. Janeš)
Plan of trial trenches at the site of Turčišće-Gradišće (made by M. Krmpotić and A. Janeš)





















































5. Ostaci objekta na središnjem platou gradišta/mote u Turčišću, pogled sa sjevera (fototeka HRZ-a, snimila M. Krmpotić, 2014.)
Remains of the building on the central plateau of the hillfort/motte in Turčišće, view from the north (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive, photo by M. Krmpotić, 2014)





1 sigma datum 
(vjerojatnost 68,2 %)
2 sigma datum 
(vjerojatnost 95,4 %)
ugljen, plato 898 ± 40 1045. – 1094. (29,9 %)
1120. – 1141. (11,5 %)
1147. – 1190. (25,2 %)
1199. – 1202. (1,6 %)
1035. – 1216. (95,4 %)
ugljen, opkop 809 ± 45 1191. – 1198. (5,0 %)
1203. – 1266. (63,2 %)
1058. – 1074. (1,5 %)
1154. – 1282. (93,9 %)
Tablica 1. Rezultati radiokarbonskih analiza uzoraka pougljenjenog drveta (tablicu izradila M. Krmpotić prema rezultatima Cedad, 
Universita del Salento)
Results of the radiocarbon analysis of the charcoal samples (Plate made by M. Krmpotić in accordance with the results of Cedad, Universita del 
Salento)
6. Urušenje u jarku gradišta/mote u Turčišću, pogled sa zapada (fototeka HRZ-a, snimila M. Krmpotić, 2014.)




















razvijenom i kasnom srednjem vijeku.15 Tijekom druge 
polovice 20. stoljeća te početkom ovoga provedeno je ne-
koliko probnih arheoloških iskopavanja na nalazištima 





























7. Nacrt sondi s ustanovljenim elementima konstrukcije građevine na središnjem platou (izradili M. Krmpotić i A. Janeš)
Drawing of trial trenches revealing elements of the building structure on the central plateau (drawing by M. Krmpotić and A. Janeš)
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8. Profili sonde 1 (izradila M. Krmpotić))



































































































































9. Tradicijske kuće, tzv. šopane hiže, u Donjem Vidovcu (lijevo) i Draškovcu (desno) (preuzeto od: VEDRANA BIŠKUP, 2013., 409, sl. 8 i 10)
Traditional houses, so-called šopane hiže [thatched cottages] in Donji Vidovec (left) and Draškovec (right) (taken from: VEDRANA BIŠKUP, 2013, 
409, image 8, 10)
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Tabla 1. Ulomci oboda keramičkih srednjovjekovnih lonaca s Gradišća u Turčišću (izradila M. Krmpotić)
Fragments of mediaeval pottery rims from Gradišće, in Turčišće (drawing by M. Krmpotić)
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Tabla 2. Ukrašeni ulomci keramičkih srednjovjekovnih lonaca s Gradišća u Turčišću (izradila M. Krmpotić)
Decorated fragments of medieval pottery from Gradišće, in Turčišće (drawing by M. Krmpotić)
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